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6 v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito).
Übersetzung: Dem besten und größten Iuppiter geweiht. Claudius Marcellus, Soldat der 14. Legion
hat das Geblübde gerne eingelöst, wie es sich der Gott verdient hat.
Sprache: Latein
Gattung: Weihinschrift
Beschreibung: Altar aus grobem Muschelkalk. Der rechteckige Aufsatz über dem ausladenden Gesims
ist stark beschädigt.






Fundort (historisch): Carnuntum (http://pleiades.stoa.org/places/128376)
Fundort (modern): Bad Deutsch-Altenburg (http://www.geonames.org/2782068)
Geschichte: 1886 in Carnuntum gefunden.
Aufbewahrungsort: Hainburg, Antikendepot Niederösterreich, Inv.Nr. 61
Konkordanzen: CIL 03, 11118
MaCarnuntum 00092
UBI ERAT LUPA 14788, http://www.ubi-erat-lupa.org/monument.php?id=14788
Literatur: A. DOMASZEWSKI, AEM 11, 1887, 7 Nr. 2.
Abklatsch:
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